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".過程前 ，科學亦如哲學 、 文學 ， 與..織作品-般....宜生 ， 白皮"笑女.、數學 、 ﹒'
， 制物理學的研究﹒變欄大函，‘通往買賣方噩洲新紙，臨的發" • ，賞"她圓10.區合乎科學的，龍.. 
﹒閉廟11其本身即保 項斜，的'"物 ， 裂祖健7快遺傳構各領知憊的聽ft.
以伽利II&(Gilil ei Galileo , 1鉛4-1642. 愈大
"樹運與女女學家) 、 克 F勒(Kepl肘， 的7卜的初
，德國笑女學家及物理學家〉、言吾爾菌研 ﹒ 培銀〈
Francis Bacon , 1561-16漪， 美間作拿及哲學家
) ' 1t'lH吾爾 (R凹e Descartes，的臨時泊，
錢燭，可專家及數學習.)嗯，科學歇爾曾.，防科學紀亮
，，~撞擊力齡科學"..興斜，芳'"上﹒至十七個世紀
末槳 ， 在"會上寶來當俗化之哼，中 ， 僧侶勢力已
接或被之勢，闕，令譯詩激信仰，隨胸""，11).縛 ， 書，闕.. 
有理智 ， 切忌本學思，食ilt~藍白檔飯﹒它娃-側，每外











的柏林 (Bedin) 的喔，.士圓...tt (Pr間­
sian State Ubrary. 可六五先年) "哥本啥.. 
(Copenhagen) 的舟.."..圖﹒tB(Kongelige
Bibliotek 一六六一年) . 以及會格MII家..館
(Natîonal Library 01 Scotland . 一六八三
年〉﹒
公?毛-六三三年 ， 食，會"才三 ( Louis XIn 
〉時代 ， 極iIl西曳，長..ts (Bibliotheque du 
Roi , French Royal Library )的，.-*目錄
自 Nicolas Rigault ll盯完成，及室，各易+個〈















的城市 、 接何，陸區 、 體育館 、 大學 ﹒ 建柵跤 ， 沒啊
，也好縷的處...線的利用而另行設置..ttJ ﹒
當代的科學棚'"無不反映在a..f1I之..央 、
計畫 、 m. . 行致以及資料之分類，趣，農潭。芳草﹒
公元-六O三年 ， 帶樓，曾 Oust岫 Lipsius) 酬




• ，想，賣車，發看係 Naudé 研fIII Advis Pour 
Dresser une Bibliotheque . 於一六三七年也
帳 . Naudé 在2夏文中錄制.... 之眼立原因 、續
續 、 品質 ， 以及偷竊乏，盛軍、所需遍，隨之省巔 ， 以
及.."庄泳目標﹒
豹" ﹒ 位Q.lOohn Durie) . 係簣，各鵬，.，..
..會管理員 ， 一六軍0年霍英格關鍵由其"座新的
國﹒"管理員J (Reformed Li brarie Keeper 
) -省作，也對...會經營舖皮之最早實脈 ， 在領.
中 ， 銓詞，反."，時，陸鐘，竟血蚊圖書"戚.r名冒61t
賞的國家 ..J 後來-六九七年 ， 環畫 ﹒ 萃，會科
(Richard Bentley) 艾提自身)翎圖書館的重
要女似「建立蟲....鈍aJ ( Proposal for 
Building a Royal Library) 0 
挽起大盤，衛研究....費，趣的原則是自當時
3B 
管理~闢"第布將被 (Wolfenbüttal ， 在德國西
北習慣)...的萊有尼絃 (Leibni吋廣告體血的﹒藥







帥'"﹒函數盒，蟹"'.J(Royal Society in Lon-
don ) ， 成立，令六六三年 ， 作"科學家 、 史學家
• J史哲學家合作研究之個..
教11...會 (parish !i brary)幽魂，十七世
紀采藥 ， 可斂，美圓圈ti: (AngJican Church) 
，要求紋，車組總教育的重要"".教區....保自教
師詞，喝斯 ﹒ 布獨 (Rev. Thomas 8ray) 及其他




~1J暈 ， 加速推跤 ， 在，也科學與應用科學等方面積






depôts Ii ttéra i r es) 肉 ﹒ 其中，峰，闕.按分配紛
大學.".會 ， 不過絕大街分別是多送到 r誌割蠱"'.
.MJ (La Bib1iotheque Nationale) 0 主立起國
大草命時止 ， 國也館撿了饗肉，看開放以外 ， 悔過
還向民樂翎錢三次失去小時 ， 拿大革命捌珊 ， 當領
布「十二月 il五日 J (25 Fr uctidorH魔鬼 ， 自一
七扎六年九月十一回 (An rV)組圖，館牽夢回開放
回小時﹒普車闢大革命以後 ， 法國教府對國家國會給
ZIi矗懂，關切 ， 將z.. 請上帝之領域 (Ancient
Regime) ， 並經由政府詞，敏 、 依邊，.. 、 捐獻 ，
去遞員，縛，但澀 ， 。使該做做越"以也續增長。各種重自
聳立幽販蛤於公元旬，之二三年 ， 回後繼續通行 ， 並
在一ρ 九七年也..r闖闖﹒錯綜合皂，學作者之路J




央..館 (La Biblioteca Naziona!e Centrale 
) . 在斯德哥爾摩市 (Stockho!m) 的..典皇家 • 
• 會.CKung!iga Biblioteket) ， 在路芳市(The
Hague) 的樹""會..他 (Koninklijk e Bi-
b\iotheek) . 在奧斯隨市 (Oslo) 的哥本哈很大
學回﹒館 (Universitetsbiblioteket) ， 在布﹒
賽爾市 (Brussel心的比利時"家...(La Bi 
'史資1醫科軒，跑到
hliothequ e Royale de Belgique) . 在雅興市
(Athens)的 Ethn ike Bibliotheke tes He! 
I ， d帥 ， 在周德里前(Mad rid)的關家... ( La 
Biblioteca Nacional). 在郁柏林布 (Dublin)
的愛爾蘭腦通敝國.組 (The National Library 
of Irel凹的 ， 以及在伯恩市(Bern) 的龍主關家








漸次成彤，艾德哥. . 會朋(Edward Gibbon , 1737 
1794 . 美圈，聽見家 ).‘有-...值取﹒機還七千
妞 ， 係會民有系統地蒐蘭以候.，，，﹒周，骨間畫畫亡
1!J (T he Decline and Fall of the Roman 
Empire)之周密.，薩斯 ﹒ 司111安爵士 (SiT Hans 
Sloane)之.... 蒐訟省陶副司，掌聲逾四萬。普及精"
豆 、 五七六歉 ， 內帶樹董各種知11 ; 查，令牛棒的圖，
﹒動將 ﹒ 哈利 (Robert Ha r1ey , 1661- 1724 ， 美
國政治單位〉 數艾總司， ﹒ 哈科 (Edward Harley) 
z..筒 ， 則...有數千電封閉闢....小骨干以及
錢于本宙萬本 ﹒
向..食 (51曲，，)與哈利 (Harleian) 的薇
.以及麗動總 ﹒ 何領爵士(S i r Robert Cotton) 
的蒐敵 . *-七豆豆豆符合t玲在自亨利七世( Henry
VII ) 王朝間已存在的也家..艙內 ， 扮演大，在博
物院 C8ritish Museu m)的甜甜搗墟。 III恆的其
他蒐鼠 ， 著名蒐藏來自"芳 ， 而..保麓，當『販，.
存設法規j (cop r rigbt deposit law)梨樹大婦
鞠民Jij if乏現慣與重要性﹒也必法東尼 ﹒ 習，厄爾爵
士(S i r Anthony Pan iui)之對自嗨 ， 大英博物民
戚，一所「縛續文化J (diffu sion of culture) 
的機構 ， 以及從某種U:!il il乏 ， 是保存目前有英文典
.，重大部分重要外艾文獻之國家..蝕。萄酒位民
總雖有-筆錢，設祖大且來，顧固定的年度預算 ， 乃重
新赦組團..會 ， 設計新組合 ， 其中包挖一盧興﹒離
開側的閱覽鈕 ， 誰旦司，手日般的"iE﹒到-八七O
竿 . ""寬訟案日益，到-寓，研 ﹒
鑫十八世紀 ， 閱讀已成峙的錯女時俏 ， 閱讀習
慣已深入到世﹒的殼。產階層 ; "教育 、 敢抬目的 ，
1I. "'JI而閱讀乏，因種紹當普及..店 、 '"島 、 ，... 
、 '1、由于 、 勵啡. 、 ..俱樂認 ， 攻擊裙11..11
m他能提換人們鑫些知，酸的 、 女，的 ， 和軍車﹒的槽
，麼 ， 但是，‘構是德健力"賀詞罵，這許﹒的人們 ， 於是
-..新型..饋車運而生師也﹒ (lending) 或
讀過... (circulating librar帥， 該....
做保自傘，使自祖..的.爾斯"始看 ﹒ 包....
E負擔前1世享樂<11m!令，龜，廳主.取盈利而".釗8ft看
之教育"'.但﹒ 竄，會主，要斑斑內容扇小鈍 ， 謊，賣多之
第十五告第四m
續費，...女﹒首屆籃魁...t會..於-t三六年在安
γ積壓 ( Ed inburgh)側欽﹒男-研則在-七 0年
代齡..，廣闊，. ﹒公元一 1\0圓年，像過~日益斯登布
(Ðresden) 三眩暈定的也...t'會.有-II!﹒合
..恨 ， .僅有..六萬髓 ， 遍及+八世紀末 ， 祖祖..
.，，，晨已成第菌..各被鎮呵空見慣的特".
作閉工..革命而來的工，農機被化.."關!~.，L催
人J\"，慮與諷刺方面之踏多間" .至一I\OC 年 ，當
格蘭的哲學教自尊喬治 ﹒ $白花白寬 (George Birk-








不過朔徹頭，會的富豪之個人 ， 也宿制，包.. , .. 見1'i'I'J!理




公共..做法樂J(Public Librari es Ac t)稽，嘻
地方自_.m...伯拉臥地芳，處牧總持乏 ， 不過，生
阱，但動妥之費用也翱氛有被割﹒，也-陸公共.."
綠般立在..，酸痛..前 (Manchester ， 在英路關西
北都〉自艾繪畫， ﹒ 艾線圈，絃(Edward Edwards 
〉擔任，有裂.在『公其...當法案」能句，獲得紋繼






法察J 賀，恆的組翻二十年內 ， 做""立三十五盧新
"﹒嘗一八七七年通過「教禱告益，但J (Education 
A<心 ， 一八七七年以使這公共...飽之訟立S，)













~ 本知飢民國五+:lt年三月創刊 ， 每月 i蛤阪-期，該行遍及全國各地。 ~
íii 二 、 本判內容以介個數有直料的車. ' 製作3方法及教學問題研究m主， ，看 .，國會 蠹
黃黃 做學 觀聽話材及各自lf;學儀器等立最新自費晨 ，每期皆有介紹祖愣，探fI台 獨使
璽 校及祉，人士研重視，因此廣告效力宏犬，敬請閉關列量。 ~
j z 一個后 Zfj 開i間:曰:Hljjfl j 
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